弘扬中华文化 增进对外交流——纪念范存忠先生逝世十周年 by 杨仁敬




















































































































范存忠先生首先指 出 中 国和英 国的文





















































































































为 “ 契 丹 ,’ 妇
,
称 中 国 人 为 “ 契 丹 人 ”
, ,
因 为唐朝 以后 中国进













































”和“ 狗东西 ” 六
十年代 以来
,





















































到 了第十一 卷 又称 中国为“ 西
那 ”
,














































































































































































































































































” 少 闹 了 钓 多
年
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到康熙严词拒绝 子康熙曾 于 。。年宜布 ’祭
祖 祀孔
,





















































































































斯贝指 出 世界上不 同民族有不 同的宗教和
经典 ‘言外之意 西方祟拜 的 圣经 》并非适合
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坛失意后长期流亡法 国
,




















































































































































范存忠先生详尽地疏证 了《赵 氏孤儿 》传













































传 教士 中的“ 中国通











































泰 的 朋 友 阿 尔 更 斯
。
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《中 国孤儿 》 今
。

















































































































的故事 改为两个民族之间 的纷争江 将
故 事从公元 前五世 纪 春秋 时期 往后移 了
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